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中扼要重申她和同事此前所提出的4种增强学习的方法：① 复制物理世界；② 复制物理世界价值观；③ 培
养专门技能；④ 对位（counterpoint）。每一种方法均能有助于达成某些学习目标。换句话说，我们必须根据
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题：① 增强学习；② 增强学校；③ 增强教学；④ 基于虚拟的增强；⑤ 增强非正式基于主题的学习；⑥ 运
用社交媒体增强学习；⑦ 增强非正式协作学习；⑧ 增强学习者——培养超人（transhuman）；⑨ 结论与展















Ferguson, & Clough, 2014）。






















































世界大战诗歌数字化档案馆”（First World War Poet⁃
ry Digital Archive）广受好评，但是现在他们也已不

































telock, Romano, & Jelfs, 2000）。比如，在英国广播
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员评估系统、基于无线电广播的灾难管理培训系统和
飓风庇护管理培训系统。Second Life也有此类虚拟















































































新星的（Holmes et al., 2011）。专业天文工作者能
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④“Practomime”是罗杰·特拉维斯（Roger Travis）创造的一个词，由两个希腊词根合成：πρ ττω (pratto:
“做”“行动”之意，由此构成πρ ξις，即英语praxis) 和μ μησις (mimesis: 表演)，现试译为“演中学”。他用
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